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 図書館司書課程におけるマンガ資料論（その１）  
An Argument on Manga as Library Materials in Librarian 
Course（1）  
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世紀の絵画（絵巻物）まで遡り、鳥獣人物戯画（注 2-1）とする答えが多い。  
ただし、山下（注 2-2）は、「戦後のマンガ家のほとんどにとって、日本美術（とくに古美術）
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江戸時代後期には、葛飾北斎（注 2-7）によって『北斎漫画』（全 15 編）が刊行される。文化
11 年（1814）に名古屋にあった版元（注 2-8）が初編を発行し、文政２年（1819）までに 10 編、
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ヒットがきっかけとなっている。 












 中国（注 2-21）にはもともと漫画という言葉はなく、日本（注 2-22）で生まれた独自のものであ
る。『北斎漫画』（注 2-23）でも分かるように、江戸時代には漫画という言葉は存在するが、そ
の意味は「スケッチ」と同等で、今とは異なっていた。現代の漫画の持つ意味合いを最初に
持たせたのは、今泉一瓢（いまいずみ  いっぴょう）（注 2-24）である。イタリア語で「誇張」
を意味する「カリカチュア（諷刺画）」の訳語として「漫画」という言葉を『時事新報』の













2.3. 全国各地のマンガ関連施設 マンガミュージアムと図書館 
 平成 18 年（2006）頃から全国各地にマンガを収集し、保存する図書館や博物館（注 2-30）が
増えているが、授業では、特に次の３館について詳しく紹介し、漫画表記の違いも含め比較
してきた。各館の詳細は次回以降に書くこととする。  
  ①京都国際マンガミュージアム（京都府）  
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3-3）は司書課程の授業、別府大学（注 3-4）は司書（もしくは司書補）講習である。  
 









































【表２】 授業一覧  
司書課程の科目名は「図書館情報資源特論」のため、漫画の表記については検討する必要
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                   受講者数（人） 
実施項目 
25 13 20 13 36 12 39 14 13 19 
紙資料配布（毎回授業時）           
小テスト           
レポート           
グループワーク（5～6 人/１グループ）【3.2.2】           
プレゼンテーション（全員対象）           
プレゼンテーション（グループ対象）           
参考文献配布（最終レポート用）【3.2.3】           
写真（パワーポイント）           
映像資料           
学外授業（北九州市漫画ミュージアム）【3.2.1】           
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 「ドラ電台湾人客のびた」（2018 年３月 29 日） 
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「卒論漫画で易しく」（2018 年４月 12 日） 
「鶴谷さん初の漫画単行本」（2018 年６月 29 日） 
 「アニメとマンガで地域を学ぶ①」（2018 年７月７日） 
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or the London Charivari）という週刊漫画雑誌が創刊される。彼は、この雑誌を少年時代
から愛読していたものと思われる。 
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表 1「『団団珍聞』発売所の全国的広がり（明治 10-14 年）」より。創刊時の売捌所（うり
さばきじょ）は東京、群馬、横浜、千葉、大阪、甲府、佐賀、長野、合計 33 か所であった。
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吉村和真編『マンガの教科書 マンガの歴史がわかる 60 話』 (2008 臨川書店) 
有泉豊明『北斎漫画を読む 江戸の庶民が熱狂した笑い』（2010 里文出版） 
 竹内オサム、西原麻里編著『マンガ文化５５のキーワード』（2016 ミネルヴァ書房） 
清水勲、猪俣紀子『日本の漫画本 300 年』（2019 ミネルヴァ書房） 
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筑紫哲也「一冊の本をめぐって」『世界 1985 年５月号』41-45p 
「特集北斎 その壱漫画篇」『芸術新潮 1989 年３月号』6-25p 
糸賀雅児「「話せて書ける」図書館司書を！」『図書館雑誌 1997 年４月号』236-240p 
津野海太郎「市民図書館という理想のゆくえ」『図書館雑誌 1998 年５月号』336-338p 
山下裕二「マンガ・美術・批評をめぐる透視図--境界意識の不毛 (特集マンガ 二次元の
総合芸術)」『美術手帖 1998 年 12 月号』77-84p 




広瀬誠「研究方法の漫才化」『北日本新聞 夕刊』（1968 年４月 24 日 ３面） 
倉持佳代子「（いまどきマンガ塾）「大衆メディア」への道  江戸戯画から漫画まで、発展
の足跡追う」『朝日新聞 夕刊（大阪版）』（2015 年 11 月 27 日 ７面） 
「1997 年 漫画専門の公立図書館、誕生 市民が育てる身近な文化」『朝日新聞 夕刊』
（2017 年６月 21 日 ４面） 
「お堅くない、大学出版会 漫画や絵本…専門知識わかりやすく」『朝日新聞 朝刊』（2019
年３月 12 日 29 面） 
「中学入試 大学入試改革が影響 多様な出題で思考力問う」『朝日小学生新聞』（2019
年３月 29 日 ６面） 
雑賀忠宏「（いまどきマンガ塾）全世代に劇画花火を  急逝のマンガ原作者・小池一夫の
願い」」『朝日新聞 夕刊（大阪版）』（2019 年６月 25 日 ３面） 
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ているため、文献情報管理の専門職としても活躍することができます。一方の司書教諭は、
小・中・高等学校に教員として勤務するかたわらで、学校図書館を運営する職務です。本学
では、この 2 つの資格取得課程を夜間に開講し、全学部・学科・学年が履修できるようにな
っています。 
 
富山短期大学のサイト：https://www.toyama-c.ac.jp/course/management/policy.html 
単位取得により取得できる資格 
本学科のカリキュラムにある指定科目を規定単位数取得すると得られる資格です。  
図書館司書 
本学は県内唯一の司書養成機関です。司書の資格を持っていると、公共図書館のほか、学
校図書館・専門図書館で司書として活躍することができます。  
 
別府大学 司書講習のサイト：https://www.beppu-u.ac.jp/LSS/ 
本学講習の特色 
 別府大学は、1961（昭和 36）年から文部大臣（現：文部科学大臣）の委嘱を受けて図書館
法の規定による「司書講習」を開催しています。司書とは、図書館法第４条に規定されてい
る図書館の専門的職員の名称で、その資格および講習については同法第５条、第６条に規定
されています。本学の司書講習の歴史は古く、科目ごとの最適任者による講師陣、宿泊施設
の充実、自然に恵まれた良好な教育環境などと相まって『司書講習の別府大学』として高い
評価を受けています。 
